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PRÉSENTATION 
Le phénomène d'attradion hémoglobinique 
et la morphologie des cellules sanguines 
avec Atlas d'hématologie 
par M. D. DANTCHEV 
M. DRIEUX. - Elève du Pr. Henri BÉNARD et chargé de 
recherches au C. N. R. S., l'Auteur présente dans cet ouvrage le 
fruit de nombreuses années d'observation de frottis de sang, de 
moelle osseuse, de ganglions, humains, colorés selon les méthodes 
classiques de l'hématologie. On pouvait croire, après les innom­
brables travaux consacrés à la morphologie et à la taxonomie des 
cellules dites « sanguines » que rien d'original ne pouvait encore être 
produit en la matière. En fait, le Dr DANTCHEV a constaté, au cours 
de ses études un phénomène, dont on s'étonne qu'il n'ait pas été 
depuis longtemps signalé tant il se man if este nettement et cons­
tamment, pour toutes les espèces, sur les frottis de sang et d'organes 
hématopoïétiques comportant des globules rouges. Il s'agit en effet 
de l'attraction hémoglobinique, caractérisée par un étroit accolement 
aux hématies des cellules nucléées de toutes les séries autres que 
l' érythrocytaire. Ce contact intime peut même aller plus loin puisque 
le Dr DANTCHEV a observé que certaines cellules poussent des pro­
longements cytoplasmiques et même nucléaires jusqu'à l'intérieur 
des érythrocytes ou des érythroblastes auxquels elles sont accolées. 
Ces déformations du cytoplasme et du noyau entrainent une plus 
forte intensité de leur coloration dans les zones déformées tandis 
que les autres zones subissent un éclaircissement plus ou moins 
(1) Volume cartonné, 19 X 26, 64 pages, 50 planches et 72 mkrophotos 
en couleurs, Index, Maloine, Editeur, Paris, 1970. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLIV (Mai 1971) - Vigot Frères, Editeur�. 
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total. En outre elles sont corrélatives d'une distribution nouvelle 
de la chromatine entraînant notamment un aspect « peigné » de la 
masse nucléaire. Le phénomène ne se produit jamais pour les cel­
lules encore nucléées de la lignée rouge, lesquelles conservent tou­
jours leur forme arrondie ou ovale. L'attraction est d'autant plus 
intense que la cellule« attirante »est plus riche en hémoglobine. 
La conséquence pratique du phénomène est qu'il permet de mieux 
difTérencier les unes par rapport aux autres des cellules qui se res­
semblent, notamment lorsqu'il s'agit de« blastes »dont il est fonda­
mental de préciser la lignée à laquelle ils appartiennent surtout dans 
certains états pathologiques tels que les anémies hémolytiques, 
l'anémie de Biermer ou les leucémies. Il permet également de dis­
tinguer des monocytes les grands lymphocytes et les prolympho­
cytes lorsque ces derniers sont fortement déformés par l'attraction 
hémoglobinique. 
Mais, selon l'Auteur, le phénomène a d'autre part aussi une consé­
quence théorique très importante, celle de permettre une parfaite 
individualisation de la lignée monocytaire par rapport aux histio­
cytes, la cellule à noyau rectangulaire et d'aspect «peigné » (cellule 
drapeau) complaisamment décrite comme histiocyte n'étant en 
définitive qu'un monoblaste ou un monocyte déformé par l'attrac­
tion hémoglobinique. 
L'étude expérimentale du phénomène a montré que c'est bien 
l'entité chimique hémoglobine qui en est responsable. Son méca­
nisme intime n'a cependant pas encore été élucidé mais il est trou­
blant de constater que l'attraction se produit aussi entre les cellules 
des lignées blanches et des éléments non hémoglobiniques tels que 
des levures ou des grains d'amidon. Il est à noter enfin que seuls les 
frottis minces et séchés de façon quasi instantanée par une vigou­
reuse agitation à l'air permettent d'observer ]'attraction qui consti­
tue une condition fondamentale de leur interprétation sans erreur. 
C'est à l'interprétation de frottis qu'est consacré l'essentiel de 
l'ouvrage, très bel atlas qui comprend deux sections. La première 
est un très bon texte, clair et précis, véritable cours d'hématologie, 
qui prépare fort utilement à ]a compréhension de la seconde. Elle 
débute par un chapitre consacré aux cellules originelles, éléments du 
système réticulo-histiocytaire et leur forme de différenciation 
hématopoïétique, l'hémocytoblaste, cellule mère de toutes les 
lignées sanguines. Elle se continue par autant de chapitres qu'il 
existe de lignées distinctes : érythropoièse, granulopoïèse, lympho­
cytopoièse, monocytopoièse, plasmocytopoièse, thrombocytopièse. 
Dans chaque cas sont décrites les cellules normales et les modifica­
tions qu'elles présentent au cours des états pathologiques, en parti-
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enlier les diverses anémies et les leucémies. Elle se termine par trois 
chapitres respectivement consacrés aux artefacts, aux parasites 
sanguins et aux cellules anormales, notamment cancéreuses, que 
l'on peut trouver dans les frottis. 
La seconde partie est l'iconographie, elle se décompose en deux 
sections. En premier lieu, 50 planches en cou]eurs, dessinées d'après 
nature, constituent une magistrale illustration du cours. La pre­
mière planche donne une vue synthétique de l'hématopoïèse nor­
male, avec la morphologie particulière que ]'attraction hémoglobi­
nique conf ère à toutes les cellules des lignées blanches. Toutes les 
suivantes figurent les aspects normaux ou anormaux que l'examen 
des frottis permet de rencontrer. La répartition des images est judi­
cieusement réalisée pour permettre la comparaison ; chaque planche 
comporte à la fois un schéma et une légende. L'ensemble offre ainsi 
une valeur pédagogique incomparable. 
La seconde section est faite de 72 photomicrographies en couleurs 
tirées de zones démonstratives des frottis. C'est l'expression avec 
une absolue fidélité de ce que l'hématologiste voit réellement dans 
le champ de son microscope. Avec son allure de pastel et un certain 
flou, notamment dans les contours cellulaires, elle se distingue de la 
facture des planches de la première section où le talent de l'artiste 
a voulu, tout en respectant scrupuleusement la réalité, donner une 
valeur plus stylisée aux lignes et aux couleurs. Le rapprochement 
entre le dessin et le cliché homologue offre ainsi un intérêt incompa­
rable, comme si l'hématologiste se tenait en permanence à côté de 
son élève pour lui expliquer, par le crayon et le pinceau, ce qu'il peut 
et qu'il doit réellement voir à l'étude du frottis. 
Pour terminer, un index alphabétique très complet permet une 
utilisation facile et rapide de l'ouvrage. 
Une telle œuvre fait le plus grand honneur à l'école hématolo­
gique française. Elle témoigne de la science, de la conscience et du 
talent de l'Auteur qui mérite, sans réserve, d'admiratives fé]ici­
tations. 
A simplement feuilleter l'exemplaire offert à notre Compagnie, 
nos collègues éprouveront sans aucun doute une très vive satisf ac­
tion; à l'examiner en détail ils en découvriront l'inestimable valeur 
scientifique, artistique et pédagogique. Puisse leur satisfaction 
n'être pas trop assombrie à la pensée que l'hématologie vétérinaire 
ne possède rien d'analogue pour beaucoup d'espèces animales. 
